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A szakmai irányelvek szerepe a finanszírozási 
protokollok és az orvosszakmai ellenőrzési 
szabályok kialakításában 
Dr. Varga Péter 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és 
Szakmai Ellenőrzési Főosztály, Budapest 
Az ellenőrzés megerősítésének alapkövetelményei 
Orvosszakmai ellenőrzés 
Folyamatba épített ellenőrzés fejlesztése, finanszírozási protokollra 
épülő ellenőrzési protokollok kialakítása. 
Finanszírozási eljárásrend 
E. Alap forrásainak előírásszerű felhasználásának garantálása. Átlát-
ható, alkalmazható finanszírozási protokollok készítése. 
Finanszírozási protokollok 
Történeti áttekintés 
1. szakasz: a jogszabályi hátteret a 47/2006 EüM rendelet biztosította. 
2. szakasz: túlbürokratizált, soklépcsős egyeztetési folyamat („bizott-
ságosdi"). 
3. szakasz: eredménye, hogy 3 év alatt egyetlen egy finanszírozási 
protokoll sem került kihirdetésre. 
Finanszírozási protokoll jövője - új jogszabályi környezet 
o 13/2009. (ÓV. 22.) EüM rendelet 
o Átlátható folyamat 
o OEP készíti el a finanszírozási protokollokat 
o Standardizált feltételrendszer 
o Ellenőrzési kritériumrendszer 
o Folyamatos megújítás lehetősége 
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Finanszírozási protokoll (prioritások) 
(1) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve (a 
továbbiakban: OEP) - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével -
minden év április 1. és október 1. napjáig összeállítja azt követő félévben 
elkészítendő és felülvizsgálandó finanszírozási eljárásrendekről szóló 
munkatervet. 
(2) A munkaterv összeállítása során előnyben kell részesíteni azt a 
betegséget, illetve betegségcsoportot, 
a) amely előfordulása gyakori, és az ehhez kapcsolódó ellátás nagy 
költséggel jár, 
b) amely ellátásának finanszírozási költségei és az ellátás valós 
költségei között jelentős az eltérés, 
c) amelyhez kapcsolódó ellátás közfinanszírozott prevenciós 
tevékenységként népegészségügyi szempontból fontos szerepet tölt be, 
d) amely előfordulása nem gyakori, azonban ellátása nagy 
finanszírozási költséggel jár, 
e) amely vonatkozásában magas a megbetegedési és a halálozási 
arány, vagy 
f) amely esetében a finanszírozási eljárásrend bevezetésével az ellátás 
költséghatékonysága javítható. 
Finanszírozási protokoll, főbb tartalmi elemek 
a) az ellátás igénybevételének rendjét a külön jogszabály szerinti 
progresszivitási szintekre, illetve ellátási formákra tekintettel, 
b) a finanszírozási eljárásrend háttéranyaga alapján a betegellátáshoz 
szükséges tevékenységek finanszírozási szempontból meghatározó 
algoritmusát, a döntési pontok megjelenítését, 
c) a biztosító számára a szakmai ellenőrzés alapját képező 
ellenőrzési sarokpontok megjelenítését. 
A kihirdetés előtt álló, egyeztetett finanszírozási protokollok témái 
A krónikus myeloid leukémia diagnosztikájának és kezelésének 
finanszírozási protokollja. 
A myeloma multiplex diagnosztikájának és kezelésének finan-
szírozási protokollja. 
Világossejtes vesedaganat diagnosztikájának és kezelésének finan-
szírozási protokollja. 
Nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájanak és kezelésének 
finanszírozási protokollja. 
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Az onkológiai anémia kezelésének finanszírozási protokollja. 
Parkinson betegsegcsoport diagnosztikájának és kezelésének finan-
szírozási protokollja. 
Hepatitis B diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási proto-
kollja. 
Hepatitis C diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási proto-
kollja. 
A felnőttkori Crohn betegség diagnosztikájának és kezelésének 
finanszírozási protokollja. 
A felnőttkori fisztulázó Crohn betegség diagnosztikájának és 
kezelésének finanszírozási protokollja. 
A gyermekkori Crohn betegség diagnosztikájának és kezelésének 
finanszírozási protokollja. 
A colitis ulcerosa diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási 
protokollja. 
A plakkos psoriasis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási 
protokollja. 
A rheumatoid arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszí-
rozási protokollja. 
A juvenilis idiopathias arthritis diagnosztikájának és kezelésének 
finanszírozási protokollja. 
A spondylitis ankylopoetiea diagnosztikájának és kezelésének 
finanszírozási protokollja. 
Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének 
finanszírozási protokollja. 
Osteoporosis primer és szekunder prevenció finanszírozási protokoll. 
A közeljövőben elkészítendő protokollok témái 
Hematológia 
Krónikus lymphoid leukémia (CLL) diagnosztikájának és kezelésének 
finanszírozási protokollja. 
Akut lymphoid leukémia (ALL) diagnosztikájának és kezelésének 
finanszírozási protokollja. 
Vérzékenység kezelésének finanszírozási protokollja. 
Pszichiátria 
Szkizofrénia diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási proto-
kollja. 




Stroke diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja. 
Sclerosis multiplex diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási 
protokollja. 
Kardiológia 
ST elevációval járó myocardiális infarktus diagnosztikájának és 
kezelésének finanszírozási protokollja. 
ST elevációval nem járó myocardiális infarktus diagnosztikájának és 
kezelésének finanszírozási protokollja. 
Stabil angina pectoris diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási 
protokollja. 
Onkológia 
Gastrointestinalis stromalis tumor (GIST) diagnosztikájának és 
kezelésének finanszírozási protokollja. 
Hepatocellularis carcinoma (HCC) diagnosztikájának és kezelésének 
finanszírozási protokollja. 
Heretumor (I) seminoma diagnosztikájának és kezelésének finanszíro-
zási protokollja. 
Heretumor (II) nem seminoma diagnosztikájának és kezelésének 
finanszírozási protokollja. 
Húgyhólyag carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finan-
szírozási protokollja. 
Prosztata carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási 
protokollja. 
Gyomorrák diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási proto-
kollja. 
Pancreas carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási 
protokollja. 
Tüdő carcinoma (kissejtes) diagnosztikájának és kezelésének 
finanszírozási protokollja. 
Tüdő carcinoma (nem kissejtes) diagnosztikájának és kezelésének 
finanszírozási protokollja. 
Nőgyógyászat: 
In vitro fertilizatio finanszírozási protokollja. 
A nyagcserebetegségek 
2-es típusú diabetes mellitus diagnosztikájának és kezelésének 
finanszírozási protokollja 
Sebészet 
Krónikus sebek kötszeres kezelésének finanszírozási protokollja. 
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Rheumatoid arthritis finanszírozási protokollja (minta) 
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Rheumatoid arthritis ellenőrzési algoritmusa (példa) 
Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozott biológiai terápiák 
alkalmazásának ellenőrzési kritériumai a rheumatoid arthritis gyógyszeres 
terápiájának finanszírozási algoritmusa alapján. 
Adminisztratív ellenőrzési pontok (folyamatba épített ellenőrzés) 
1. Kompetenciaszint: kijelölt intézmény, szakorvosi kompetencia 
ellenőrzése 
2. Betegadatok (online TAJ ellenőrzés) 
3. Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenőrzése 
Szakmai ellenőrzési pontok 
A diagnózis kritériumainak rögzítése (BNO: M06.9) (4 ACR krité-
rium együttes jelenléte az alábbiak közül) 
1. Reggeli ízületi merevség (>1 óra) 
2. Három vagy több ízületi régió gyulladása 
3. A kéz ízületeinek gyulladása legalább egy régióban 
4. Szimmetrikus ízületi gyulladás 
5. Rheumatoid csomók 
6. Radiológiai elváltozások (eróziók, sávos dekalcifikáció a kéz-
felvételen, (RTG) 
7. Rheumatoid faktor jelenléte a szérumban (RE faktor) (Labor) 
A betegség aktivitásának meghatározása (aktivitási index DAS 28) és 
dokumentálásának ellenőrzése 
1. súlyos: 5,1 felett DAS28 aktivitási index (módosított Disease 
Activity Score) 
2. középsúlyos: 5,1 és 3,2 között a DAS28 aktivitási index 
3. enyhe: 3,2 alatt a DAS28 aktivitási index 
A biológiai terápia kontraindikációinak kizárása és ellenőrzése 
1. TBC kizárása (mellkas RTG) 
2. Fertőzések kizárása 
3. Demyelinizációs betegség, SLE kizárása anamnesztikus adatok, 
klinikum alapján 
4. Terhesség kizárása 
5. Szociális körülmény 
6. Kardiológiai (szívultrahang, EF nagyobb, mint 50%) 
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7. SLH kizárása 
8. Labor (rutin, immun: (RF, anti-CCP, ANA) 
A kezelés monitorizálásának ellenőrzése (kontrollvizsgálat) 
1. Havonta: labor (Wgr, Fvs, CRP opcionális, AAT, ALAT, GGT, 
Karb, Kreat, Na, K) 
2. 3 havonta: aktivitási index (DAS 28) 
3. 6 havonta: mellkas RTG (tüdőgyulladás, TBC kizárása céljából) 
4. 6 havonta immunológia: ANF, Anti-DNS (lupus szerű klinikai 
tünetek folyamatos megfigyelése) 
5. Kardiológia: klinikai tünetek alapján 
Az ellenőrzés megerősítésének alapkövetelményei 
Módszertan: Egységes szempontok. Végrehajtás: Egységes eljárás-
rend. Kontroll: Egységes szankciórendszer. 
Folyamatba épített ellenőrzés 
Ellenőrzési protokoll informatikai szemszögből. Biztosítási Esemény 
Ellenőrző Rendszer. BEER Projekt. 
Ellenőrzések nyilvántartása 
Visszakereshető, és a jövőre vonatkozó ellenőrzéseket tervezni, idő-
zíteni lehet. 
Adatbázis alapú ellenőrzési projektek 
Adatvagyon lehetővé teszi, hogy adatelemzési módszerekkel a vissza-
élések, szabálytalanságok jelentős részét ki lehessen szűrni. 
A biztosítási események változásainak, trendjeinek felderítése 
Biztosítás teljes horizontját figyeli: betegségek, betegségcsoportok, 
szerinti változások, gyógyszer, GYSE felhasználás, beavatkozások, vizs-
gálatok, trendjeinek változásait, területi anomáliák 
Az ellenőrzés (kontroll) lefedettsége 
Ellátási vertikum: Alapellátás, járóbeteg, fekvőbeteg-szakellátás. 
Szakmai vertikum: Onkológia, diabetológia, kardiológia, reumatológia, 
sebészet, ideggyógyászat stb. Földrajzi vertikum: Országos egységes 
szakmai szempontok megcélozása, országos egységes lefedettség 
biztosítása. 
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Az orvosszakmai ellenőrzés hatékonyságának eredménye (I. példa) 
A sérvműtétek hibás kódolása kezd visszaszorulni (II. példa) 
Resectio guinofem orális sérvműtétek 
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Forsteo felírás sikeres kontrollja optimalizálta a forgalmat (III. példa) 
A neuropszichológiai szindróma analízis ellenőrzésének szakmai hatása 
(IV. példa) 
Jelentett OENO 19211 kód havi bontásban 
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Mit várunk? 
Átláthatóbb betegség management, tervezhetőbb forrás allokáció, 
folyamatba épített ellenőrzések fejlesztése, egészségbiztosítást kontroll 
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További információk az OEP ellenőrzéseiről 
http://www.oep.hu > szakmai kezdőlap > szakmai ellenőrzés 
Érdeklődni lehet: 
E-mail: eoszef@oep.hu 
Telefon: 06(1) 288-5213 
Fax: 06(1)288-5340 
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